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Abstrakt 
Název práce: Plavecký sport v Jihlavě v kontextu českého a československého 
plavectví 
Swimming sport in Jihlava in the context of Czech and Czechoslovak swimming 
Cíl práce: Cflem diplomové práce je analyzovat vývoj plaveckého sportu na 
Jihlavsku od jeho počátku do současné podoby. Práce je soustředěna na vývoj 
organizováni tohoto sportu a mapování plaveckých zařízení. 
Snahou je tedy zachytit a vyzdvihnout důležité momenty rozvoje plavání 
v Jihlavě, včetně výstavby a provozu plaveckých zařízení. 
Metoda: Chronologická a komparativní. Analýza dostupných pramenů vč. jejich 
vnitřní kritiky (tj. zda fakta odpovídají skutečnosti) a konfrontace. 
Chronologická metoda je použita v průběhu celé práce, kdy je popisován 
plavecký sport od jeho vzniku a rozšíření v českých zemích až do jeho moderní 
podoby. 
Komparativní metody, která spočívá v porovnávání jednotlivých celků, je 
užito v kapitole č. 5.3 Počátky plaveckého sportu v Jihlavě. 
Zdrojem mi byly převážně prameny Okresního archívu v Jihlavě a soukromý 
materiál a vzpomínky předsedy jihlavského plaveckého klubu PaedDr. Ervína 
Fridricha. 
Dalším podkladem byl materiál dostupný v Muzeu města Jihlavy a dále 
knihy, skripta a časopisy, vztahující se k tématu, dostupné v jihlavské městské 
knihovně. 
Výsledky: 
Rekonstrukce vývoje plaveckého sportu v Jihlavě v období 19. - 20. století. 
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